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El preu del pa
Î altres consideracions econòmiques
Es indisculible la importància primordial dels factors econòmics per la bona
marxa d'una política. Millor dit, la cosa d'una imporfància realment primordial
per una política és la bona orientació i la bona inierpretació dels factors econò¬
mics d'un país. Tota provatura que s'aparti d'aquesta coneixença ínfima de la vida
econòmica d'un poble serà causa de trastorns i complicacions greus, que en defi¬
nitiva implicaran el fracàs i la vergonya de la política governant. No ens referim
ni parlem d'aquells casos en que els Interessos particulars d'un polític qualsevol
es sobreposen a l'interès col·lectiu. Aquests polítics, amb la creença—en bona o
mala fe—que també beneficien al país no fan altra cosa que beneficiar-se perso¬
nalment, perjudiquen la col·lectivitat i comprometen el boa nom d'un partit amb
l'escàndol que, a la curta o a la llarga, provoquen llurs aventures. Els casos d'a¬
questa mena, tot i ésser massa abundants no podem considerar los inclosos en
les normes d'acluoció-de cap po ítiea ni de cap partit.
Però tant se val que sigui negligència o ignorància. Tant se val que l'afany de
popularisme o de beneficiar determinats interessos faci deixar de banda la reaiitat
de la vida econòmica del país per córrer el risc de provatures que no són altra
cosa que especu'acions atrevides i a ia vegada comprometedores dels interessos
complexos de la col·lectivitat. Sempre que això s'esdevingui perillen molts inte¬
ressos econòmics, però perilla també tant o més el prestigi de la política culpable.
La política—és ben sabut—no és un joc de sentimentalismes. Basada sobre
una cosa tan real, tan positiva i tan dura com és la vida, per força ha d'ésser es¬
tructurada a base de realitats i d'idees positives i d'eficàcia emparades per una
moral o una èiica. Per això, per raó d'aquest mateix principi de comprensió de la
realitat cal tenir una visió clara i concreta de les necessitats I de la vida econòmi¬
ca d'un poble. Cal saber moure les palanques que impliquen facilitar o dificultar
les exportacions i les importacions en forma que no en surtin sacrificats els inte¬
ressos del país. Cal saber fins on arriben les possibilitats industrials i els sacrificis
socials que pot suportar la fabricació. En fi, cal conèixer d'una manera íntima i
directa l'economia total d'un país i les reaccions que les mesures aplicades a una
determinada branca agrícola o industrial produiran en altres branques de l'eco¬
nomia nacional.
Ara bé, st en alguna cosa no poden ferse jocs de fantasies ni vulnerar les exi¬
gències de la realitat, és en qüestions econòmiques. La força Implacable dels es¬
deveniments s'imposa a totes les fantasies 1 a totes les quimeres. Per això és on
error lamentable que una política es giri d'esquena a aquesta realitat i pretengui
desvirtuar la. En tenim un exemple amb la qüestió del pa. Tothom que només
tingui una mínima noció de lògica comprendrà que si el blat és car. el pa no pol
ésser barat. La relació dels preus entre blat, farina i pa és més que íntima. 1 quan
fil ha grans existències de blat del país no és cosa fàcil—de no existir una política
suïcida-que es permeti la importació de blat estranger. Ni tampoc és cosa justa
que s'obligui a un industrial a no poder modificar els preus de venda per més
que s'encareixi el preu de cost de les matèries primes.
Perquè el pa no s'apugi cal que ni el blat ni la farina no es moguin de preu.
Però, no tolerar que els flequers augmentin el preu del pa encara que ptguin més
car el blat i ta farina és Impossible. Ja fa temps que el pa havia de vendre's cinc
cèntims més car. No s'hi ha pagat encara a conseqüència d'unes especulacions
que es serviren d'aquesta qüestió com una bandera po ífica, especulacions que
preferim no comentar.
Però, com ja dèiem més amun\ la realitat econòmica és única i Inexorable i
ajornar els problemes no és resoldre'ls. La puja del pa no va reso dre's a l'hora
•oportuna ni s'ha reso't encara. Per això avui es planteja de bell nou el problema.
Ei resultat no és gaire dJícil preveure'l, i serà la conseqüència lògica de la igno¬
rància natural o afectada de les més elementals realitats econòmiques; un encari¬
ment de la vida, un augment de preus. Un resultat ben galdós després de tan en¬
renou!
Alfred Oallard
Un èxit sense precedents de la prestigiosa
Casa Portolà de Figueres
EI stand més concorregut de la li Fira Comercial de Mataró!




Avui, nit, a les deu, Oran Ball de Oa-
la, a honor dels expositors en el pati
del Teatre Bosc, ameni zat per dues re-
aomenades orqueslrines i a profit de
les Colònies EstLOlars.
Demà, dia 27, tarda, a dps quarts de
cinc. Festival Popular en el Pare Mu¬
nicipal, a profit de les Colònies Esco¬
lars, en el qual alternaran diverses
atraccions i la Banda Municipal, i es ce¬
lebrarà un Concurs d'Elegància de Au¬
tomòbils, un Concurs Hípic Infantil i
finali:zarà amb una traca lluminosa de
gran luxe.
Nit, a les deu, es cremarà un magní¬
fic Castell de Focs Artificials a la platja,
enfront del carrer de Sant Antoni, a
Entre la gama de colors i la sobrietat
i elegància dels stands de la nostra Fira
Comercial, enguany ha sobressortit per
la seva bellesa i distinció, el stand d'una
casa industrial de l'Empordà, quasi des¬
coneguda dels mataronins.
Per poc observador que hom sigui,
s'haurà donat compte que durant
aquests dies d'enorme afluència de vi¬
sitants, hi ha hagut un stand que s'ha
endut les preferències del públic. La
concurrència hi ha estat contínua. A to¬
ta hora ha pogut contemplar-se el veri¬
table tragí de quatre simpàtiques se¬
nyoretes—bellament uniformades—que
no han pogut parar ni un moment per
poder atendre ia multitud que fri¬
sava per degustar el deliciós VI DE
QUINA PORTOLÀ.
L'èxit de públic assolit per aquest
magnífic 1 espàiós stand, ha estat sense
precedents en la nostra Fira i àdhuc en
els altres certàmens a que ha concorre¬
gut aquesta important marca figueren-
ca, que està cridada a imposar-se defi¬
nitivament en el mercat nacional amb
aquest APERITIU francament excel¬
lent i immillorable.
L'exquisidesa d'aquest aperitiu, pro¬
pi de paladars selectes, i l'oportuna in¬
novació de fer degustar—en aquests
dies calurosos—l'agradable I refrescant
MAGNESIA DOBLE O EFERVES¬
CENT PORTOLÀ ha estat el «clou»
d'aquest grandiós èxit.
Atrets per tan bona acollida, hem
volgut visitar en aquest stand al seu
propietari, senyor Bonaventnra de Por¬
tolà, científic fsrmacèutic de Figueres
que ha tingut Fencert d'elaborar aquests
productes que estan amarant-lo de fama
arreu.
El senyor de Portolà, molt «char¬
mant», molt popular ens ha atès amb
molia amabilitat. Content per l'èxit d'a¬
quests dies, ens ha dit que estava ad¬
mirablement impressionat de la simpa¬
tia dels mataronins i de les innombra¬
bles atencions que la ciutat ha tingut
amb ell, per mitjà del Comitè de la
Fira, dels comerciants, i de tothom amb
qui ha tingut ocasió de tractar.
El fet d'aquest allau de públic que
contínuament sol·licita degustar els seus
productes, l'ha omplert d'un franc op¬
timisme. Amb un deix d'orgull comer-
càrrec dels pirotècnics Estapé Germans
i Masías.
A dos quarts d'onze. Revetlla popu¬
lar en el recinte de la Fira, a càrrec de
la cobla «La Moderna del Vallès» i la
Banda Municipal.
Clausura de la Fira, amb l'assislèn-
cía de l'Honorable President de la Oe-
neralitat i alires piersor.alitais.
' cial—molt legítim—ensexplica que amb
cinc dies ha despatxat 12 bots del cèle¬
bre VI DE QUINA PORTOLÀ, de 60
litres cada un que corresponen a 18.000
copes, i 60 quilos de ta popular MAG¬
NÈSIA EFERVESCENT PORTOLÀ,
que a base de 100 bosses cada quilo,
signifiquen 6.000 degustacions més.
Així, doncs, de diumenge a dijous, han
estat 24.000 les persones que han con¬
sumit degustacions en el seu stand.
Aquesta acceptació popular, aquest èxit
rotund I esclatant, ha sorprès a tothom,
àdhuc a ell mateix.
Per à completar aquesta breu, però
sincera i autèntica infòrmació, hem de¬
manat al senyor de PORTOLÀ unes
dades sobre els seus productes. Gentil¬
ment ens ha complagut:
L'origen de la creació d'una gran
marca de Vi de Quina es deu al fet de
existir el costum, molt arraiga! a l'Em¬
pordà, de beure com aperitiu un Vi de
Quina desconegut d'Espanya i àdhuc
de molts llocs Je Catalunya. El senyor
d 8 Portolà va comprar tots els drets
d una altra marca que existia i així uni¬
ficà l'acció dels dos productes similars
que existien en aquella comarca em-
purdanesa.
El VI DE QUINA PORTOLÀ va co¬
mençar a elaborar-se l'any 1930. A l'any
següent implan!à la seva distribució
amb ampólleles (com les del verntouth)
arribant a un volum de vendes consi¬
derable: 13.072 ampólleles i 2.119 am¬
polles grans. Actualment la xifra de
venda rebassa les 50.000 ampólleles i
12.500 ampolles. Amb aquests prece¬
dents, i amb l'excel·lència dels seus
productes, el senyor PORTOLÀ e»
llança a la conquesta de les simpaties
del públic, per mitjà d'aquests certà¬
mens comercials, com les fires de Cas¬
telló, Girona i Mataró, a les quals ha
concorregut amb èxits similars al sua¬
ra esmentat.
Finalment ens parla d'altres produc¬
tes de la seva invenció que han acredi¬
tat de molts anys el seu laboratori far¬
macèutic de Ftgueres, com són el fa¬
mós «Ttsalón de los Pirineos» i el po¬
pular i agradable «Purgante Vegeta!»
depuratiu de la sang I de gran eficàcia
per evitar la grip. I a més a més unes
pastilles «Portolà» a base de regalèssia i
anís que han estat una novetat a la Fira,
puix n'ha despatxat un bon número de
capses.
En aquest moment el senyor POR-
TOLÀ és sol·licitat per uns comerciants
que vénen a ultimar unes comandes.
El senyor Piguillem, Representant dei
senyor Portolà en aquesta Comarca,
que es trobava entre nosaltres, ens dei¬
xa una moments per atendre'ls. Com-;
prenem que és hora de negoci i no vò-.
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lem eni;retcnir-!o més, discretiment
«llarguem U mà, i eii comprenent la
nosira bona intenció, ena bo agraeix
amb ana franca rialla i ona ferma en¬
caixada, bo i repetint-nos que fem
constar, sobre tot, l'agraïment que sent
per la simpatia, la generositat i bon
tracte de ia ciutat mataronina.
S.
XXV aniversari de l'As»
sociació Mutualista
"Geruiauor"
Amb motiu de complir-se el XXV
aniversari de la fundació de l'Associa¬
ció Mutualista cQermanor», ei Círcoi
Catòlic d'Obrers celebrarà els dies 27
de maig i 3 de juny, els següents actes:
Dia 27 de maig, a lea 5 de la tarda:
I. MèmWia, peí Secretari de «Germa¬
nor», senyor Joaquim Illa i Ros.
n. «Les fullea seques» i «Gis fadrjns
de Sant $0!», cantades per l'Orfcó Ma-
taroní, eota la direcció del Rnd. Joan
fargas, Pvre.
ill. «Cornentari a la Rerum Nova-
rum», parlament a càrrec del senyor
Miquel Vila, del Cercle d'Estudis So¬
cials del C. C. d'O.
IV. «Pregària a la Verge», cantada pel
tenor Domènec Agell.
V. «Fundació de Germanor», discurs |
pel soci fundador i primer President
d'aquesta Mutualitat, senyor Joaquim i
Capell i Vidal.
VI. «Cançó de maig», cantada per la
senyoreta Rita Ros.
VII. «Les mutualitats catòliques», di-
sertació a càrrec de i'eminent orador
barceloní senyor Josep Cirera.
Vill. Comiat.
Acabada la vetllada. Audició de Sar¬
danes en els jardins del Cfrcol, per la
Cobla Modçrna del. Vallès, que execu¬
tarà el següent programa: «La pubilla
del Vallès», Vilaró F.; «Tendre amor».
Bo «atería; «Melangia», Tarridas; «Les
noies de la Costa», Xaxu; «A la plaça».
Morera; «Catalanitat», Bou.
Dia 3 de juny^ a les vuit del matí,
missa de Comunió general en la parro¬
quial Basílica de Santa Maria, en sufra¬
gi d|t. les ànimes dels socis difunts des
del l.er d'abril,de 1009 al l.er d'abril
de 1934.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Avís a les Senyores i Senyoretes Cristianes
Els dies 28, 29 1 30 de maig i 1 de juny, es
continuaran les interessanííssimes LLIÇONS
DE MORAL CRISTIANA, que per raó de ma¬
laltia del docte conferenciant Dr. Antoni Cns-
tro, Pvré., havien estat suspeses. L'hora será a
un quart de vuit del vespre, en la Basílica de
Santa Maria i seguint el mateix tema, Mâtrî-












Obacnratori Meteertilòcis (ta lea
RtcalM Pies ét Matarte (Sta. AsaaJ
Obaervaeiona del día 26 de maig 1934
■orea d'observaciói 8 malí - 4 í«rda
Altara Ilegidai 760'—760'
Temperatura] 23 7—25'5
AH. redufdai 757*4 -757'1
Termòmetre seat 21*1—22'
» humtu 19'7-20'2
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.^«tat dal aali S — S
Slalat da la man O — O
L'observadon Esteve
La guàrdia municipal procedí ahir
matí a la detenció i més tard expulsió
d'un número considerable de gitanes
que havia envaït ia nosira ciutat amb
manifest desig de dedicar-se al seu «art
lucratiu», en perjudici del pròxim des¬
cuidat
—Tots els diumenges i fesies a les 7
del matí, surten del forn dé la CONFI¬
TERIA BARBOSA, els Croisants, En-
saimades, «Bollos» de Berlin, Corones
i altres productes. Proví'ls que li agra¬
daran molt.
Dimarts passat, una dona anomena¬
da Cinta Cartes Vilejuana, de 19 anys,
veïna de Badalona, carrer Miquel Ser¬
vei, n.° 200, torre, va denunciar a la
guàrdia municipal, que trobant-se
aquell migdia en la platja de nostra
ciutat, va presentar-se li un individu
anomenat Francesc Leiros Pérez, sense
domicili conegut, amb el qual havia
conviscut, i sense mitjançar cap parau¬
la l'agredí donant-li varis cops i des-
troçant-li la roba. Al mateix temps va
denunciar que d'un temps ençà és con¬
tínuament amenaçada de mort per l'es¬
mentat individu.
Ahir un guàrdia municipal vestit de
paisà sorprengué aquest individu a la
Rambla de Ferrer i Guàrdia i el com¬
minà perquè l'acompanyés a la Direc¬
ció de Vigilància. Primer obeí, però als
pocs passos es feu escàpol, i el guàrdia
es veié obligat a perseguir-lo, aconse¬
guint detenfr-lo novament en el carrer
de la Concepció. Amb penes i treballs
fou conduït a l'Ajuntament mentre pel
camí el detingut anava insultant al guàr¬
dia amb les paraules més grolleres.
Fou posat a disposició del jutjat.
—Aquests dies calurosos ens recor¬
den la necessitat de comprar una neve¬
ra. La Cartuja de Sevilla en té per aques¬
ta temporada un gran assortiment a
preus econòmics.
Ahir, a les nou del vespre, va cele¬
brar-se a l'Hotel Montserrat una reunió
del Sindicat de Tècnics i similars de
Mataró i Comarca per a tractar de les
Bases de treball que tenen presentades.
El senyor Mora, membre de la Co¬
missió pro-bases, explicà detalladament
el curs de la presentació de les bases i
gestions posteriors, acordant-se en de¬
finitiva donar ia conformitat a ia part
I mora! de'les Bsses, però no a l'escalat
I de sous. Finalment s'atorgà un vot de
I confiança a la Comissió perquè prosse-
I gueixi les gestions en aquest sentit.
I A dos quarts de nou d'ahir vespre,
í'òmnibus n.^ 55.538 B en passar pel
carrer de Fermí Gaian, davant el Tea¬
tre Clavé, per haver obert la portella
sense donar-se compte que estava ar¬
rambat a la vorera, va topar amb una
columna de l'enllumenat públic, fent-
ià malbé.
'^Banco Urcfuijo CaialAn*'
liBltiíhmi-lvtBliii âpitil! EMUN ip»titlliIint»vlHS-?5lib«M
fMr«é«fon» talecrrMIca I Tclcfftnlect GATUROOfJO t Majgratwm* ■ la Barcalonala- Baracloaa
AOBI^CIES I DBLBQACION3 a Sanyole», La Btabai, Calella, Qlrosia, Mctreea
Matarói Paiamóa, Reas, âaat Pella da OoSxola, 3htea, Torehó, VIch I Vil^acva
i Qaltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oeltnl
ENTITATS QUB COMPOSEN EN ORUP "URQliiJO":




«Basca Urqalfo de Oalpúzcoa» .
«Basca del Oeate de Espaia»
«Basco Misero Isdaetrial de Aeidriaa»
«Basco Mcrcastil de Tarrsfosa»
«Basco Urqallo deOslpúzcoa-Blarritx»
les qoals tesen bon sombre deSocarsals !

















Agènciesa dlveraea locolltata eapaayoles.
d'Espaáya I es lea méa laportaata da! aié «
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franoeso Maoii, 6 - Apartat, 5 - Teléfoa 8 i 305
IfUl crac tea rMMnta DapradéndM cM Haas, aqoasta Agèada raaUtaa tota ama (t*oparaeloaa da
Baaea i Boraa, daacoaqito da eapoaa, obartara da orèdtta, aie., alo.
Iloraaa*olaiB« DaPalSISaUalTSorea i—i DIasaMaada9a 1
Ei dilluns passat, el caporal del B.è
regiment d'Artilletia de guarnició a
Mataró, Honori Molinos, al recinte de
It Fira de joguines i a la secció d'atrac¬
cions, trobà una borsa que [contenia
unes 60 pessetes. La boraa amb els di¬
ners va ésser entregat a l'autoritat i el
propi caporal després de realitzades les
degudes gestions, esbrinà qui havia
perdut el diner que resultà ésser l'amo
d'una parada de «pim-pam-pum». Mo¬
linos a presència d'un agent de l'auto-
riiat entregà U borsa al seu amo, essent
molt elogiada la seva conducta.
Ahir ens visità Pere Aliu qui fou acu¬
sat d'encobridor en el procés per l'atra¬
cament comès a una horta de Cabrera
de Mataró ei 24 de desembre de 1932.
Ahir ens pregà que féssim constar la
seva innocència com es va despendre
I de la vista de la causa celebrada ahir a
I l'Audiència, en la qual ei jurat dictà ve¬
redicte d'inculpabilitat.
Demà, a les vuit del vespre, ai Saló
de Sessions de i'.Ajuntament, hi haurà
recepció en honor del President de la
\ Generalitat, ei qual abans de la clausu-
I ra oficial de la Fira serà homenatjat
I per la Corporació Municipal amb un
I sopar servit per la Rebosteria Oms.
I Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
I Ha ingressat aquesta setmana la quan-
^ titat de 228.175 ptes. 00 ets. procedents
I de 219 imposicions.
I S'han retornat 104.926 ptes. 3Í ets. a
\ petició de 153 interessats.
Mataró, 20 de maig de 1934.
El Director de torn,
Antoui Fàbregas
1 Pregaem a les persones o enilUxU
I que ens trametin notes o articles que
I ho facin en català si volen veare*ls pa-
I bücais car no disposem de temps pet a
I tradutr-los.
M. Vallmajor Calvi
Corredor oficial de Comerç
Molas, ÍS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4a f
Dissabtes, de 10 a l
Intervé subscripcions a smíssioni f
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-




CnsB Matriu BARCELONA Casa Central
l^asatge de! Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 29
Sacnrsals: Balagaer, Berga, Cervera. Pigaeres, Qlrona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnlgcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Modrld, Porí-Boa, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segnr, Pons 1 Calaf
Iniil l! Hllt - IWllL u-in. iMM u
Dipòsit de titols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda i entrego en ei acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres I de¬
més efectes comercials.—Comptés corrents en moneda nacional I estrangera.—
Subscripció a totes les emissions i totes aquelles operacions qne Integra la
Banca i Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
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D'UNA CONCEPCIÓ PLENAMENT ULTRAMODERNA
MANEJABIIITAT l ADHERENCIA INtCUAlABlES
•ntOrOR FIOFANT" AMB VÀLVULES AL CAP
TRACCIÓ DAVANTERA
RODES INDEPENDENTS — FRENS HIDRÀULICS
SUSPENSIÓ PER MITJÀ DE BARRES DE TORSIÓ
CARROSSERIA TOT CER "MONOCOQUE"
VEHICL E TOTALMENT AERODINÀMIC





Veíeu-^lo i proveu-lo, com íambé alíres models 1Q34, a la casa del
Concessionari per Mataró i Comarca:
FRANCISCO CASAS
TALLERS, DESPATX, EXPOSICIÓ I VENDES:
Fermí Galan, 389 al 393 i Sant Agustí, 2 -Teléfoi 152
Taller de reparacions mecàniques, elèctriques, planxisteria i tapisseria per a automòbils
Stock i venda de neumàtics, accessoris, recanvis, olis, grasses i valvulines
liecanvis per a automòbils "Ford^ Font de gasolina
likliaÉÉÉÉifcÉÉiÉiÉÉÉiiÉÉMÉí
ELS TEATRES
«No ie ofendas, Beatriz», de
Arnlches i Abaii, a la Sala
Cabanyes, per la companyia
«Oaliigó».
La comèdia d'Arnlches 1 Abati perte*
neix t l'escola clàssica francesa: Moliè¬
re. No pretenim pas equiparar ela au<
tors al gran geni ni molt menys situar
«No te ofendas, Beatriz» al segle XVII.
La comèdia que diumenge ena era pre-
tentada a la Sala Cabanyes és de factu¬
ra moderna, amb tots els trets i innova¬
cions que ha cobrat recentment el tea¬
tre-i més la comèdia—. El fons és el
que ens ha fet pensar en els clàssics
francesos: una farsa pintoresca que fa
evident el ridícul de tants convenciona¬
lismes consagrats. En aquesta comèdia,
són dos promesos per voluntat i capri¬
ci dels pares que resolen fer veure que
Vestimen després d'haver-se jurai que
no s'estimaran mal, per complaure als
seus progenitors i cuUlvar els amors
respectius. I tota la formalitat i la gra¬
vetat del pare i toia la creença ii'lusa de
la mare de què és ella que ho porta i
ho mou tot, resten en evidència davant
la parella que fa el paperot I el seu camí
divergent. Contribueixen a provocar
rrscenes agradables, on sord que es Gca
de peus a la galleda per sordera o per
bonhomia, un anglès que parla amb di¬
ficultat l'espanyol i què és correcte i
amable, unes amigues cursis i gelosep,
el galan d'ella snob i curt dc geni, etcè¬
tera. Amb aquests elements la comèdia
passa àgil I deliciosa pròdiga en Inci¬
dents i en elegàncies. Sense trascenden-
talismes, sense reincidències carrego¬
ses, sense vulgaritats la comèdia com¬
pleix amb la {consigna d'Horaci «mo¬
ralitzar divertint».
La companyia «Qalligò» és una com¬
panyia amateur dc teatre selecte—no
dubtem en fer aquesta afirmació al veu¬
re com reeixien en la delicada tasca del
diumenge—. De Mr. Pearson, que un
amateur en faria una interpretació gro¬
tesca i molts professionals s'hi troba¬
rien desplaçats, el senyor Comellas en
feu un personatge sobri i correclíssim.
Ei senyor Qalligó i tota la companyia
actuen amb aquest aire de correcció i
de mirament, sense altisonàncies ni ex¬
travagàncies, que és fa tant agradable i
atraient.
E. Albert
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar toia ciasse




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 5, futbol. Salut, de Ba¬
dalona - Penya Iñesla de l'buro.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 3*30, partits a benefici
del jugador Jaume Tarrós, de l'equip
reserva dc la Maiaronina. Penya Soler-
Pcnya Uniíex. A les 5: Canet-Malaroni-
na (reserva).
CAMP D'ARENYS DE MUNT
Tarda, a les 5, futbol. C. D. Arenys-
Iluro (reserva).
Equip de l'Luro: Zapater, Thos, Del-
cort, Güell, Vi lar, Nogueras, Buch,
Mestres, Llinàs, Qavaldón i Gregori.
Suplj|;nt8: Blanchart i Pérez. Delegat:
Gubert.
Hora de sortida: A les 3,30 per l'es¬
tació.
CAMP DE VILASSAR DE MAR
Tarda, a les 5, futbol. Partit a benefi¬
ci de i'exjr.gador de la Maiaronina i ac¬
tualment del Vilassar Joan Martínez.
U. E. Vilassar - U. E. Maiaronina (pri¬
mers equips).
Equip de la Maiaronina: Santa, Puig,
Guardia, Martí, Esquirol, Biaina, Font,
Xaudaró, Castellà, Cervera i Boix. Su¬
plent Boixeda.
Sortida a les 3,45, per l'estació.
Futbol
A. E. del Gmp Sant Jordi, 3
Penya Iñesta de l'Iluro, 3
Dilluns passat a la tarda, abans del
partit Llevant-lluro, es disputà aquest
encontre.
El resultat és un fidel reflexe del que
fou el partit.
La primera part, acabà amb el resul¬
tat de 1 a 0 favorable a la Penya Iñesta.
El gol fou marcat per Pérez en una bo¬
nica jugada. Berga es retirà lesionat i
el suplí Gallart.
La segona part fou la més vistosa i
disputada.
Començà atacant fortament el Grup
Sant Jordi, en el qual torna a figurar
Berga. En una jugada perillosa Mas
d'un xut excel·lent assoleix l'empa>.
Aquest punt serveix per fer reaccionar
els de la Penya Iñesta i Peiró d'un tret
foriíssim bat la porta contrària. Seguei¬
xen pressionant els de la Penya i Peiró
amb oportunitat marca el tercer gol
pels seus. Els del Sant Jordi prenen 11-
niciativa. Mas, en una jugada personal
marca el segon gol d'un xut certer. 1 en
una altra jugada semblant a aquesta as¬
soleix l'empat i amb ell el resultat defi¬
nitiu.
La copa que es disputava se l'adju¬
dicà per còrners la Penya Iñesta. Feu
l'entrega el donant de la mateixa senyor
Armengol enmig dels burres reglamen¬
taris.
Canet, feu un arbitratge excel·lent.
Ela equips eren:
A. E. del Grup Sant Jordi: Riera,
Camps, Noé (A.), Novellas, Berga, Cal¬
vo, Noé (J.), Mora, Mas, Blasquez i So¬
lana.
Penya Iñesta: Campdepadrós, Buch,
Pous, Barbena, Coli, Massagué, Matas,
Peiró, Zapater, Galceran, Pém.'BonulÍ.
Partits a efectuar
pel primer equip ilurenc
Actualment i'I'uro té contractais pel
seu primer equip els partits següents:
Dia 3 de juny, U. A. d'Horta-Iluro.
Dia 10: Ituro - U. A. d'Horta.
Dia 17: Sani Andreu - lluro.
Dia 24: lluro - Samboià
Dia 8 de juliol: Ituro-Sant Andreu.
Dia 15: Samboià - liuro.
Aquests partits, com ja és sabut, tin¬
dran lloc en els terrenys dels clubs que
consten en primer lloc.








CAMP F. J. C.
Matí, a les 10, futbol. Partit final de
Copa. Grup Verge de Montserrat Grup
Sani Jordi.
Equip del Grup Sant Jordi: Torrue¬
lla, Noé, Badosa, Alarso II, Jubany L
Subirá, Agusií, Torrent, Riera, Freixes




Ahir ens visità el senyor J. Bosch, d
qual ens digué que vistes les manifesta-
ha mort a l'edat de 9 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: pares, Lluís Gallifa i Grenzner i Rosalia Planas i Ferrer; germanets, Montserrat i Lluís M.®;
àvies, Rosa Grenzner i Xipell Vda. de Gallifa i Dolors Ferrer i Molerá Vda. de Planas; oncles i ties, cosins i família
tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin
concórrer a la casa mortuòria, Melcior de Palau (Bonaire), 23, demà diumenge, a UN QUART DE DOTZE del matí
per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'aUí a sa darrera estada i al funeral que, per a
l'etern repòs de ia seva ànima, es celebrarà demà passat dilluns, a les DEU, a l'esmentada Basí'ica parroquial, actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a ¡es deu amb el cant de ^Maitines* i ^Laudes·», ofíci-funeral i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 26 de maig de 1934
(A. C. S.)
DIARI DE MATARÓ I
Eí Paveííó de ta Ciutat
Ens plau de proclamar que ha es¬
tat el Pavelló de la Ciutat ço que
més ens ha sorprès de la II Fira Co¬
mercial de Mataró i el Maresme, que
estem celebrant. L'acollida que el
públic divers que assisteix a aquesta
Fira li dispensa ens demostra fins on
ha arribat la curiositat i l'interès que
aquest Pavelló ha despertat. I els au¬
toritzats comentaris que n'hem oït de
distingides personalitats de reconegu¬
da solvència artística que s'han dig¬
nat visitar-lo, procedents de diferents
llocs de la nostra terra, han estat tan
entusiàstics, que ells sols constituei¬
xen pel qui tingueren tan excel·lent
idea i pels qui a la pràctica la porta¬
ren, el millor premi al seu esforç
desinteressat en bé i profit de Ma¬
taró.
La nostra ciutat ha estat dignifica¬
da i tots els qui verament estimem
les nostres coses i aquelles altres dels
qui han precedit, hem sentit una ín¬
tima joia i se'ns ha despertat el no¬
ble orgull de poder-lo mostrar al fo¬
raster encuriosit o interessat i al ciu¬
tadà distret, negligent i oblidadís, que
per mitjà d'aquest Pavelló haurà,
sens dubte, sentit igual que nosaltres
la mateixa joia i haurà entrat, si n'era
oblidat o estrangerís, en coneixement
d'un tros de la nostra història, que




No pretenem ara, en aquestes lí¬
nies d'adhesió a l'obra del Pavelló
de la Ciutat, formular cap crítica de
tot allò digne que en ell hi ha expo¬
sat, perquè d'altres més competents
que nosaltres poden i deurien fer-ho,
però si significar-me la seva impor¬
tància amb la relació d'aquelles coses
que més ens han sorprès, sota un
punt de vista particular, però ob¬
jectiu.
La copiosa exposició de pintures
—més d'un centenar—que s'arren¬
gleren a les parets del primer pis de
l'edifici ocupat pel Pavelló ens dóna
una idea de l'esforç realitzat pel Co¬
mitè Organitzador per a reunir tan
gran número de teles, entre les quals
s'hi destaquen, d'una manera admi¬
rable, unes magnífiques aquarel·les
plenes de llum, de gràcia i de sensi¬
bilitat, del nostre admirat artista Ra¬
fael Estrany, i tres dels seus interes¬
sants aiguaforts. Dónen també un
alt interès.a aquesta exposició uns
forts retrats del pintor mataroní Mun-
tané Muns, de molts anys allunyat de
nosaltres, que denoten una gran in:
tel·ligència per aquest art. Únicament'
aquestes teles dels dos artistes, fills
de la ciutat, han bastat per donar un
interès a aquesta exposició, merei¬
xent, per altra banda, els millors co¬
mentaris del públic entès i del profà.
El restant, malgrat i haver-hi teles
.dignes d'atenció d'artistes coneguts
en el mercat de les arts, no arriben
à superar altres treballs que ja els
tenim vistos.
A la planta baixa, entre uns inte¬
ressants mapes d'estadístiques i grà¬
fics de la ciutat, deguts al jove arqui¬
tecte mataroní Miquel Brullet, hi fi¬
gura un gran mapa del Maresme, fir¬
mat pel Grup Lleó Xlil, molt adient
a la finalitat i util·lització que se li ha
donat.
Fotografies de diversos interiors
d'antigues cases senyorials mataroni-
nes adornen les seves parets; una
gran part de la premsa que de molts
anys ençà ha aparegut a la nostra
ciutat hi és exposada; també hi ha un
relleu molt curiós i ben detallat que
representa la inauguració oficial del
primer ferrocarril de la Península i
varis objectes cedits per la Compa¬
nyia de M. S. A., entre ells un rellot¬
ge de paret que és el que serví per a
donar la sortida al primer tren.
Un vaixell completíssim i de molt
valor per a l'estudiós, que pertanei-
xia a l'antiga Escola de Nàutica de
Mataró, figura al bell mig del recinte;
a un costat, unes vitrines amb deli¬
cats objectes de vidre, plens de fan¬
tasia i de bon gust, fabricats a la nos¬
tra ciutat, acrediten la tradició de
vidriers que té Mataró, distingint-se
d'entre aquests els de la col·lecció
Marfà, per ésser d'un major refina¬
ment i d'una millor exquisidesa.
També estan exposades unes mag¬
nífiques dalmàtiques estrenades pels
macers de la ciutat amb ocasió de la
vinguda a Mataró de l'arxiduquessa
d'Austria en l'any 1708, les quals pot
dir-se que fins a la data eren gairebé
desconegudes; una gran clau de vol¬
ta gòtica del segle XV, de l'antic
temple de Santa Maria; una Mare de
Déu de fusta policromada que es
guardava al nostre Museu, procedent
de l'església medieval de Santa Ma¬
ria, i altres figures i objectes de força
interès.
Al fons del Pavelló pot examinar-
se un diorama de Mataró en el segle
XVI, realitzat amb tota cura de de¬
talls per Marc Zaragoza, sota la di¬
recció de Marià Ribas, que ha estat
i continua essent un dels treballs més
celebrats. Cal fer observar que tant
la situació de les muralles de la ciu¬
tat en relació amb els edificis, com
aquests mateixos, i els carrers llavors
existents, han estat refets en el dio¬
rama esmentat amb la màxima fide¬
litat, d'acord amb els documents i
gràfics existents d'aquell temps.
Però allò més remarcable pel seu
alt valor i interès històric és, sens
dubte, l'exposició d'objectes i peces
arqueològiques, en la que hi abun¬
den exemplars interessantíssims de
les èpoques neolítica i eneolítica,
hallstàttica, ibèrica i romana, trobats
en diversos llocs del Maresme.
El material més copiós és el romà
i d'aquest, cal fer especial menció de
dues ares de sacrifici, dedicades l'una
al deu Juno i l'altra a l'August Bono
Evento; de dues testes de marbre
procedents de la vila romana de la
Torre d'en Llauder, i d'una làpida
sepulcral dedicada a Lucius Marcius,
on apareix el nom d'llurone la qual,
per haver-se trobat al bell mig de la
ciutat (a la Riera, al peu del carrer
d'en Pujol) posà fi als dubtes que hi
havien respecte a la situació de la ro¬
mana lluro en el lloc on està empla¬
çat Mataró. Complertes explicacions
de les restes arqueològiques desco¬
bertes i moltes d'elles exposades,
com les ja esmentades, i d'altres de
la civilització ibèrica fan que el pú-
blsc s'adoni del valor de molts dels
al·ludits objectes, prestant-hi tota la
seva atenció, ja que de no haver es¬
tat així pocs potser s'haurien pogut
fer ni lleuger càrrec de l'importància
de tals troballes.
Cal felicitar a l'organitzador d'a¬
questa exposició arqueològica per
l'encert que ha tingut en saber do¬
nar vida a tot aquell material cedit,
en part, i molts dels seus petits ob¬
jectes pel conservador del dit Museu,
Fèlix Clariana.
L'Agrupació Científico-Excursio¬
nista ha contribuït també en el Pave¬
lló de la Ciutat amb unes maquetes
dels dòlmens de Vallgorguina, Vi¬
lassar de Dalt, del poblat Ibèric d'il-
dure que existia a la muntanya de
Burriac i del Castell de Mataró, to¬
tes les quals són força interessants i
ben realitzades.
Finalment cal esmentar la publica¬
ció sota el patronatge del nostre
Ajuntament del llibre titulat «Origen
i fets històrics de Mataró», que cons¬
titueix una documentada història de
la nostra ciutat, escrita amb un estil
senzill i planer, amb copiosos gra¬
vats del seu autor, que la fan suma-
ment interessant i a la qual s'hauran
de remetre tots aquells que s'interes¬
sin pel passat de Mataró. Les èpo¬
ques més antigues hi són estudiades
amb molta claretat i és extensíssima
la bibliografia que s'hi esmenta.
Aquest treball laboriosíssim i com¬
promès, del qual caldria ocupar-se'n
en un altre lloc, que no fos en aquest
article, ha estat efectuat per l'intel·li¬
gent i culte historiador mataroní Ma¬
rià Ribas i Bertran.
* *
En resum podem dir que el Pave¬
lló de la Ciutat ha estat un èxit com¬
plert que s'ha apuntat el Comitè Or¬
ganitzador de la Fira Comercial d'en¬
guany.
Tantdebó poguem dir-ho així ma¬
teix en anys successius. I així ho es¬
perem.
Josep M. Plans
Mataró, 24 maig 1934.
Ghurruca, 39 i Telèfon 303
Calderes volcables al vapor
per a la preparació d'aliments
per al bestiar
en planxa de ferro
i estanyades de l'interior
Núm. 1 - 200 litres - 375 pessetes
Nüm. 2 - 325 litres - 550 pessetes
Núm. 3 - 450 litres - 775 pessetes
II DIARI DE MATARÓ
L*Escola de Teixits de Punt
i ta Fica
Secció de íricotoses
j «Fa 350 anys...».
En ell es veurà com tres segles i
mig enrera tota la producció de mit¬
ges havia de sortir del treball de les
rudimentàries agulles d'os, fusta o
metall. Tenint en compte els milions
de parells de mitges i mitjons que
anyalment fabriquen les màquines
modernes de teixir punt, hom com¬
prendrà perfectament que l'Escola
es proposés demostrar que aquells
350 anys no representaven una solu¬
ció de continuïtat sinó un període de
evolució constant en el perfecciona¬
ment de la fabricació de mitges, pe¬
ríode iniciat feliçment per William
Lee, inventor del primer teler de fer
mitges. En el llibret editat per r«Es-
cola de Teixits de Punt», després
d'una biografia de William Lee pal¬
pitant d'emoció continguda, hom hi
trobarà la descripció tècnica del «Te¬
ler de teixir punt de William Lee».
Amb l'esmentada descripció, feta
conscienciosament pel senyor P. E.
Muller, Director de l'Escola, els en¬
ta una certa aurèola gloriosa al mo¬
dest teleret primitiu, aquell teler de
fusta vestit de nou pels professors i
alumnes de r«Escola de Teixits de
Punt» i que milers de ciutadans, que
ni tan sols el sospitaven, han pogut
veure funcionar.
Al costat d'aquest teler quadrat
s'ha d'esmentar l'aparell fet pels
alumnes de l'Escola sota la direcció
de llurs professors, aparell consistent
en uns òrgans de màquina Cotton
que determinen el treball de les agu¬
lles en relació amb els altres elements
del teler. Aquesta construcció ja pot
donar una idea de com s'orienta l'en¬
senyament tècnic del teixit de punt:
en el terreny teòric per la compren¬
sió dels principis i en el pràctic per
l'execució i aplicació d'aquests. Igual¬
ment, els nombrosos dibuixos que
acompanyen i expliquen les diverses
classes de punts així com les mos¬
tres que s'exhibeixen ajuden a com¬
prendre l'èxit assolit per l'Escola i la
justa fama que va adquirint.
Secció de màquines * Cotton*
tesos en la matèria es faran una idea
cabal de l'enorme trascendència de
l'invent de Lee i del pas de gegant
que la fabricació de mitges va donar
aleshores.
Per això, fent honor a l'esforç ex¬
traordinari d'aquell modest pastor
anglès que dotà la fabricació de mit¬
ges amb el primer teler, el senyor
P. E. Muller ha pogut escriure que
«resulta admirable que la solució do¬
nada a aquest problema hagi estat
tan perfecta, fins al punt de trobar-la
avui íntegrament en certs telers a mà
que encara treballen en les regions
de França on va implantar-se la in¬
dústria del teixit de punt en els seus
començos».
El sol fet, doncs, de demostrar
pràcticament el punt de partida del
progrès mecànic en la fabricació de
mitges, mereix totes les felicitacions;
per aquesta raó i també perquè pres-
Per tal de satisfer en la major me¬
sura possible les innombrables peti¬
cions encaminades a obtenir una
exacta informació del funcionament
de l'Escola de Teixits de Punt, tam¬
bé s'ha editat amb tota cura i pulcri¬
tud un segon llibret convenientmentt
il·lustrat.
Aquest prospecte, ell tot sol, cons¬
titueix el màxim elogi que pugui fer-
se' de la primera i única Escola de
Teixits de Punt a Espanya. No hi ha,
en les 12 planes del llibret, ni un
mot, ni una sola dada sobrera. Tot hi
ha estat suspesat, mesurat i ordenat
intel·ligentment amb l'objecte de de¬
mostrar el que hauria d'estar en l'es¬
perit de tothom, o sigui que tenim
ací, a l'abast nostre, una Institució
magníficament dotada, capaç d'igua¬
lar i àdhuc de superar els establi¬
ments similars de l'estranger.
La part d'Informació General dedi-
Primera i única Escola
d'aquesta especialitat a
Espanya. - Fundada l'any
1921. - Reorganitzada i
equipada amb instal·la¬
cions completes de maqui¬
nària moderna l'any 1931
formació tècnica dels nombrosos
alumnes que hi són matriculats.
Encara que totes aquestes bones
condicions no poden apreciar-se ab¬
solutament amb la visita del bell
«stand», no deixen d'ésser altament
eloqüents els treballs exposats així
com l'organització racional del
«stand» indicat.
En efecte, si bé és veritat que hom
podia fer més brillant la instal·lació
en el sentit de satisfer la infinita cu¬
riositat del públic en general, oferint
per exemple a la vista alguna de les
màquines ultra modernes que pos¬
seeix l'Escola o bé exposant tota me¬
na d'articles elaborats, no és menys
evident que aquest sistema de reclam
de tipus comercial no té gran cosa a
veure amb les activitats d'una Escola
on s'ensenya.
Contràriament, l'exposició del te¬
ler quadrat de cavallet per a punt
'///sy preparat per a funcionar, és un
encert que val la pena de remarcar.
Sobre aquest particular, hem de re¬
comanar, en primer lloc, la lectura
atenta del llibret profusament distri¬
buït per l'Escola als visitants i que
porta el suggestiu títol següent:
Porta principal
Un dels «stands» que, sense cap
mena de dubte, ha cridat més l'aten¬
ció dels nombrosos visitants de la
Fira, és el pavelló aixecat per l'«Es-
cola de Teixits de Punt» de la Gene¬
ralitat de Catalunya, Escola força co¬
neguda de molts teixidors mataro-
nins que han pogut beneficiar-se dels
ensenyaments que hom hi dóna en
les classes nocturnes especials per a
obrers.
El dit pavelló, admirablement ideat
i construït, haurà estat una revelació
per a molta gent que, sense ignorar
l'existència de l'Escola de Teixits de
Punt, en desconeixien totes les seves
característiques. Car és ben cert que
l'Escola gaudeix actualment d'un sò¬
lid prestigi i compta amb les simpa¬
ties generals, però a causa de la seva
especialització i també a causa del
curt espai de temps que va del pe¬
ríode de reorganització fins a Thora
present, no són-encara del domini
públic les raons de la seva gran efi¬
càcia, la qualitat excel·lent de les se¬
ves instal·lacions, la competència de
primer ordre dels seus Director i
Professors i la profitosa orientació
amb que l'Escola contribueix a la
DIARI DE MATARÓ III
Secció de màquines circulars per a mitges i mitjons
cada a l'organització de l'ensenya¬
ment, comprèn totes aquelles dades
i elements susceptibles de donar una
noció cabal de la intensitat, extensió
i categoria dels estudis teòrics i pràc¬
tics que hom pot realitzar-hi. Així;
per exemple, només llegint la part
referent a les assignatures d'especia
lització amb els apartats que es refe-'
reixen particularment als sistemes de
màquines a estudiar, ja es veu de se¬
guida la profunda revolució que la
Escola operarà en el terreny de la
direcció tècnica quan hagi donat les
primeres promocions de titulars.
Per altra part, a més de les classes
nocturnes complementàries, prepara¬
tòria i superior, destinades a obtenir
un resultat trascendental en la for¬
mació professional científica dels tre¬
ballador, hi ha establert un sistema
d'estudis de perfeccionament profes¬
sional per aquelles persones que vul¬
guin dedicar-se únicament a l'estudi
complet d'una especialitat qualsevol.
Pel que fa referència al material
d'ensenyament, diem només que avui
dia l'Escola, tot i no haver realitzat
l'ampliació dels seus locals, que és ja
imminent, compta amb una abun¬
dant varietat de tipus de màquines
que van de la màquina elemental mo¬
guda a mà fí.ns als models més re¬
cents de la construcció moderna.
Sense parlar de la secció de mecàni¬
ca amb la instal·lació de les seves di¬
verses màquines direm tan sols, per
a donar una idea de la valor pràctica
de l'Escola, que hom disposa de més
de 60 màquines per a realitzar les
Secció de confecció
pràctiques que acompanyen l'ense¬
nyament teòric. Amb el ben entés
que quan s'hagin edificat les noves
sales i per aquesta ampliació sigui un
fet l'Exposició permanent de maqui¬
nària a la qual col·laboraran activa¬
ment les cases constructores, l'Esco¬
la de Teixits de Punt de Canet de
Mar serà el que els seus inspiradors
han volgut sempre que fos: la verita¬
ble Escola del teixit de punt de Ca¬
talunya en la qual tots i cada un dels
productors, constructors i expositors
s'hi sentiran com en casa pròpia.
I ací escau un tribut de justícia que
La part blanca és l'edifici actual de l'Escola;
la part puntejada és el projecte d'ampliació.
cal fer a la Generalitat de Catalunya,
car és evident que si la Institució mà¬
xima de Catalunya no s'hagués inte¬
ressat per l'Escola, com ho ha fet
tothora el que és més, amb l'amor
inalterable a les manifestacions do¬
cents i culturals, l'Escola de Teixits
de Punt no hauria assolit mai l'es¬
plendor i el crèdit que actualment té.
Quant a la Fira, és encara la sim¬
patia activa del Govern de la Gene¬
ralitat que ha permès d'aixecar a ho¬
nor de l'Escola de Teixits de Punt un
dels «stands» més visitats 1 que més
èxit ha obtingut, tant per l'elegància
de les seves formes com per l'acura¬
da presentació dels treballs efectuats
en la dita Escola.
Creiem que no podia donar-se mi¬
llor conclusió al . present article i es¬
tem segurs que tothom es donarà
compte de la trascendència que
aqueixes consideracions tenen en el
camp de la cultura en general i de




Tallers de Construcció i Reparació de Màquines
EDUARD TORRENTRafael Casanova, 54 Telèfon número 63
CONSTRUCCIONS
Rcmalloses a 2 fils <cTORRENT» punt elàstic.
» a 1 i 2 fils «ANGLÈS»
Bobinadora « CONOR»
» bitlles «ALEMANY»
Cilindres i Discos fresats de tots sistemes
fins a 50 polzades de diàmetre.



































Fa ÍOÍ3 els treballs del ram
amb cura i a preus econòmics
Barcelona9 13 Telèfon 255
Stands 3 î 4, Sèrie A
II Fira Comercial de Mataró
Anuncis Estapc
Exclusives de publiciíaí
en íeaíres i cinemes de Mataró






Representant per a Mataró i el Maresme
Ferran Estapé
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
DIARI DE MATARÓ 5
cions feJes pel senyor Josep Teixidó en
l'informsdó pubücida pel Diari ei pas¬
sat dimecres, està disposat a discu¬
tir amb el senyor Teixidó d'aquelles




El senyor Josep Teixidó ha fet entre¬
ga de 148 pessetes per les Colònies Es¬
colars, import del benefici obtingut.
El senyor Teixidó ens prega fem
constar el seu agrrïment al públic ma¬
taron! que sempre li ba correspost i en¬
coratjat. També remercia al seu amic
Pauii Uzcudun i als seus alumnes Trin-
xer, Cassasas i Madf que prengueren
part desinteressadament al festival, com
també els boxadors i empresari pels
seus preus molt reduïts.
La Sala Teixidó es veu molt anima¬
da. Trinxer, Ruiz, Cassasas, Madí, Fà¬
bregas, Tarzan i altres, tots sota les or¬
dres de Kamatoff, segueixen amb entu¬
siasme els seus entrenaments.
II IAMPTPQ'* segur-DoIorJ i EmS suprimit, amb
Eviten ia pressió en ei punt sensibie i la Irrita¬
ció del cjuanete>. Totes les farmàcies, TSO
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda, a un quart de cinc i nit,
a dos quarts de deu, presentació dels
espectacles «Plana Qumà Lady andjau-
ri>, amb un grandiós repertori exclusiu
d'escenificacions.
Començarà l'espectacle amb l'interes¬
sant pel'lícula «Qloria», iirerpretada
per Brigitte Helm.
Clavé Palace
Avui i demà es projectarà un interes¬
sant programa sonor, en ei qual desta¬
quen les grans produccions «Hotel de
Estudiantes» i «El rápido de Roma2>,
pel gran actor Conrad Weidt.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: Warner
Baxter i Eüssa Ltndi en «Te quise ayer»
parlada en espanyo'; «La cueva de los
bandidos», per Oeorge O'Brien 1 Ma¬
reen O'Sulüvan; la cinta còmica en dnes




CAP D'ANY DE LA MORT
del Senyor
JOSEP RECTO I PUIG
ocorreguda en aquesta ciutat a la Masia de «Can Cuc» de la carretera
de Barcelona, rebuts els Sants Sagraments, a l edaf de 30 anys
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Antònia Fortuny i LIconarf; Alletes, Juanita
i Montserrat; pares, Joan i Filomena; pares polftics, Andreu Fortuny i
Francisca LleonarI; àvia, Eulàlia Fortf, vídua de Josep Puig; cunyats i
cunyades, oncles, ties, nebots, cosins, demés família, el "Sindicat Agrí¬
cola de la Costa de Llevant» i el "Somatent Armat de Catalunya» en re¬
cordar als seus amics i coneguts tan trista pè'-dua, els preguen que l'en¬
comanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que per a l'etern rcoòs
de la seva ànima es celebrarà demà passat, dilluns, a les nou del matí,
a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, per quals actes de cari¬
tat els quedaran moll agraïts.
OFICI FUNERAL A LES NOU 1 SEGUIDAMENT DUES MISSES
Mataró, 26 de maig de 1934
Cinema Gayarre
Avui i demà; li mïgníficí produc¬
ció de la casa Ufa «Ua disparo ai ama¬
necer», per Annie Ducaux; ?a interes-
stnlíssima superproducció parlada en
espanyol per H. O. Wells i O. Stuart,
«Ei hombre invisible» I els dibuixos
«Peligros de Belly».
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, sensacional programa de cinema
sonor, projeciant-se les cintes de «San¬
tos del infierno» i «Tempestad de al¬
mas».
TEATRE BOSC
I.OCA.X. SB1.S «RXKS £SFECTA.CI.]tS
2 EilHiiMnes Fumigo!. 2
DIUMENGE, 28
Tarda, a un quart de 5
DE MAIG 1934




Començarà l'especíacle amb la
pel'lícula
GLORIA
BANC ESPANYOL DE CREDIT
- ALCALÀ, Î4 ~ Fundat l'any 1902
; Capiiat desemborsat; Pics. 51.355'500*—
Pics. 65,208 261 45
Sucursal de Mataró: Sant {osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònic»; BANESTO, ; Telèfon lf2 ; Apartat 33
CASA CENTRAL; MADRID
Capita! social; Pies. 100.000.000'—
Fons de reservs;
IMPOSICIONS A TERMINÍ
A tres mesos, 3°U - A sia mcíos,
3 60 °/o - A un any, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, '1.
Executem per compte de nostra
clientela loía classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Torioaa, Valia, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa / Mataró.
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Penínsuta i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos;
COMPTES CORRENTS
A It vUll, 2 -/.
Notes Religioses
Diumenge.—/ després de Pentecos¬
ta. —La Santíssima Trlnitaí; Sant Beda,
e! Venerable, confessor i doctor; Sant
Joan [, papa i màrtir; Sani Eutropi, bis¬
be, i Santa Restituïa, verge i màrtir.
Dilluns.—Sani Agustí, bisbe de Can-
torbery. Sani Just, confessor.
QUARANTA HORBI
D:mà acabaran a les Caputxlnes.
BasUka parroquial ú» Santa Maríu.
Diumenge, missa cada hora de les 5 •
les 10. les últimes a les 1I'30 i 12. Malí,
a les 6, mes de Mari»; a dos quarts de
8, Set diumenges a Sani Josep (II), i no¬
vena a Santa Rita; a les 8, missa de Co¬
munió general de totes les Associacions
parroquials; a les 8'30, missa als Dolors;
a les 9'3C, missa d'infants; a les 10'30,
missa conventual cantada, i a les 11'30,
homilia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
M iria; a les 6'30, trisagi; a les ^7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7'15, Rosari, novena a l'Es¬
perit Sant i mes de Maria can'al.
Parròquia Sant jloam i Sani joiop.
Diumenge, malí, • les set, exercici
deis Set diumenges a Sant Josep (II); a
les 7'30 exercici a honor de les Santes
Julitna i Semproniant; a les vuit, missa
de Primera Comunió de la Parròquia;
a les deu, ofici Solemne; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Primera Comunió de la Porròquia,—
A les vuit els nens i nenes de les esco¬
les de ia parròquia, amb la preparació
deguda de Catecisme, faran ia Primera
Comunió. Celebrarà el Sant Sacrifici de
la Minsa i farà la plática preparatòria el
Rnd. Dr. Lluís Miquel, Pvre., Ecònom | dels dies feiners,
de la Parròquia. Durant la missa el po- | Mataró, 17 de maig de 1934.—El Baf-
ble cantarà escollits motets adients a | lie, S. Cruxent. — P. A. del C. de O. El
l'acte. Acabada la missa es cantarà secretari, N. S. de Boado.
!
l'<Hlmne del creient». Després de 1«
missa, en els jardins de la Beneficèndar
es servirà el desdejuni als nens i nenee
de la Primera Comunió.
Tarda, a dos quarts de sis, es fart
l'acte de perseverança I renovació de
les promeses del Sant Biptismé 1 impo¬
sició de l'EscapuIari i entrega de l'ea-
tampa-recordatori de la festa.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Miria. Vespre, a doa
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Església de la Divina Providència.
Solemnes Funcions Religioses amb
que s'obsequiatà a la Santíssima Verge
de la Divina Providència, demà, amb
motiu de la seva festivitat;
Matí, a les 8, missa de Comunió ge¬
neral amb plática preparatòria pel Rnd.
P. Josep Matas, escolapi, en ta qual re¬
bran per primera vegada Jesús Sagra¬
mental les nenes del Col'legi.
Tarda, a les 5, trisagi marià, mes de
Maria, sermó pel mateix orador sagrat
1 oferiment de la Flor, amb poesies per
les alumnes del Coi'iegl. Besamans a In
Verge en el seu propi eambril.
Capella de Sant Diumenge, n
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarta




Per error de còpia en l'anunci de
concurs de suministre i instal·lació de
tubería, inseiit en l'edició del dijons,
dia 24, es continuà l'últim paràgraf, qne
deu ésser suprimit, quedant per tant,




Acordat per la Corporació munici¬
pal, en sessió de 20 del prop-passat
Març, que les obres de construcció del
Mercat coberi en la Plaça de Pi i Mar¬
gal!, s'adjudicarien en subhasta públi¬
ca, als efectes de l'arifcle 26 del Regla»
ment de Contractació municipal, s'ex¬
posa al públic pel termini de deu dies
durant el qual i en els set dies següents
podran presentar-ae per escrit les ob¬
servacions o reclamacions que els inte¬
ressats considerin procedents, comptat
l'expressat termini a començar l'ende¬
mà del dia en que apareixi aquest anun¬
ci inserit en el Butlletí Oficial d'aqueala
Generalitat de Catalunya i en son cal
presentaran eis escrits en ia Secretaria
municipal durant les hores de despatx
"LA URBANA' laOf 'L'URBAINE"
Asseeura contra fofa me¬
na d'accident-: automò¬
bils, individuals, acci-
den's del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., loia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: fUU ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Uíliu pu I MiílitlU dl II Peli i Sàxaqr TtBCtUUOt dll II. VlU«»Dr. JLlixxÀn
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (morenes)
Cnració de les «úlceres Olairaes) de les cames» — Tots els dimecres I dlomco-
fes. de 11 a 1 ; - : CARREH DB SANTA TERESA. M t - : MATARÓ
6 DiANIf DE MATARÓ
Informació del dia
tacllUada per l*Ao<^ec!a Pabra per coieler^aclen 2e9es<>>al«|w«»
Barcelona
930 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Cilaiunya a les voit
bores:
Ha augmentat 'a novolosilat a lot Ca¬
talunya sota l'influència de la depressió
barométrica de Castella.
Els vents són fluixos I les temperatu¬
res en conjunt, altes.
En les darreres 24 bores s'han regis¬
trat alguns ruixats de caràcter tempes-
tós a les comarques pirenenques.
Temperatura màxima d'ahir, 32 graus
a Oironi; mínima d'avui, 5 graus al
Port de la Bonalgua.
Dobcrtura del Parlament Català
El senyor Companys ha conferenciat
amb el lenyor Casanovas referent a la
obet;tura del Parlament Català. Les ses¬
sions es reprendran el pròxim dime¬
cres a les quatre de la tarda, havent-se
ja circulat les ordres oportunes I les in¬
vitacions als diputats.
Aquesta nova etapa parlamentària se¬
rà dedicada als pressupostos per a que
aquests puguin entrar en vigor ben
aviat.
Els repòrters han preguntat al senyor
Companys si els diputats de la Lliga
tornarien a ocupar llurs escons. El pre¬
sident ha manifestat que li semblava
que no, car la Lliga es manlé en la ma¬
teixa tessitura.
Els viatges del senyor Companys
Aquesta tarda el President de la Ge¬
neralitat anirà a Sitges per a inaugurar
Texposició de clavells. Demà té anun¬
ciada la seva visita a Ripoll.
La vaga dels contramestres
Comuniquen de Manresa que el pro¬
per dilluns, com a conseqüència de la
vaga de contramestres quedaran en atur
forçós mil dos cents obrers de la fàbri¬
ca Bertran i 400 d'altra fàbrica.
Detenció d'un evadit de la presó
A Portbou ha estat detingut Pere
.Mengual Torres, qui s'evadí de la pre¬
só de Barcelona al novembre de 1933.
Ha ingressat a la presó de Figueres a
.disposició de l'autoritat corresponen'.
R<riMitori, a mà armada, d'nn taxis
Al carrer de Corts cantonada al de
Urgell, uns desconeguts han llogat el
taxis a Roc Dinarés. En éiser davant de
l'Universitat Industrial els desconeguts,
pisiola en mà. han robat al xòfer tota
la documentació, i després d'obligar-io
a baixar del cotxe han tugit amb el ma¬
teix auto.
Periòdic denunciat
Ha estat denunciat el periòdic «La
Hora» per suposades injúries a l'auto¬
ritat
De Festafada pel procediment
dels tiquets
Continuen rebent se denúncies con¬
tra ei propietari de la sastreria J. A. F.
Ei jutjat ha processal al (atlador d'aque¬
lla casa anomenat Turon, el qual ha es¬
tat posat en lliber'at malgrat ésser pro¬
cessat per encubridor.
Alguns dels estafats han demanat al
jutjat autorització per a retirar els gène-
rea i els vestits que tenien a mig con¬
feccionar per a donar-los a acabar a




El debat econòmic. - Comentaris a
les intervencions dels senyors
Barcia i Cambó
Unànimement es coincideix que la
sessió d'ahir al Parlament ha estat la de
més interès d'ençà que funciona, per
l'ambient de serenitat que va tenir mal¬
grat tractar-se d'una qüestió de gran
importància i que apassiona en grau
considerable tots els sectors.
Els discursos de Barcia i de Cambó
ban estat molt elogiats; el primer per la
seva documentació i el segon per la
seva força tècnica.
El socialista senyor Besteiro deia que
des de molts anys no hi havia hagut un
debat tan important a la Cambra i que
precisament per això es proposa inter¬
venir hi dimarts o dimecres.
El senyor Prieto no s'amagava d'elo¬
giar el discurs del senyor Cambó en el
que afectava a política monetària i de
Pressupostos, subratllant la necessitat
d'anar a una obra de Pressupost digne
de ta República. En canvi no coincidia
en l'atorgament de poders excepcionals
al Govern.
Com sigui que un diputat de la Lliga
fes veure al senyor Prieto el sentit de¬
mocràtic que havia tingut el discurs del
senyor Cambó, ei diputat socialista li
contestà: En efecte, en matèria econò¬
mica el senyor Cambó va més enllà
que jo.
El senyor Chtpaprieta després d'e¬
logiar el discurs del diputat català deia
que era evident que el debat havia pres
una gran altura i que no podia perdre's
aquesta mtgníflca corrent que s'inicia¬
va, de manera que presentaria una pro¬
posició per a la qual recolliria firmes
fent per manera que s'anès a una obra
nacional en matèria de Pressupostos,
car la República, digué, cal que tingui
el seu Pressupost.
La pròrroga de Testat d'alarma
La pròrroga de la declaració d'estat
d'alarma ho és per un mes. El Govern
declara que en previsió de la vaga de
pagesos i de la troballa d'explosius en
alguns pobles fa necessari mantenir les
mesures de previsió, majorment davant
la imminència de la collita que cal sal¬
var per damunt de tot.
Guàrdies municipals agredits
BILBAO.—Quan es retiraven a llurs
domicilis dos guàrdies municipals pel
camí de Sarzo, els sortiren uns indivi¬
dus els quals de sobte els encanonaren
unes pistoles fent-los posar mans en
l'aire. Aleshores i amb tota sang freda
els engegaren diversos trets ferint-los
greument.
915 tarda
A la Presidència de la República
El^President'de la República ha re¬
bat en Audiència al senyor Martinez
Barrio i algunsfmembres del seu partit.
Retorn del ministre d'Agrictdtnra
Ha retornat del seu viatge a París el
ministre d'Agricultura senyor Ciril del
Rio moltKsatisfet.fde les atencions de
que ha estat objecte a la capital france¬
sa, especialment per part del ministre
francès d'Agricaltura.
Al ministeri d'Estat
El ministre d'Estat ha rebut la visita
de diferents personalitats de la carrera
diplomàtica.
Una sentència
S'ha fet pública la sentència dictada
pel Tribunal que ha vist la causa segui¬
da contra Aurora Rodriguez qui assas¬
sinà a la seva fills, l'escriptora Hilde-
gart. La processada ha estat condemna¬
da a 26 anys 8 meros i 1 dia de presó.
La situació econòmica
de l'Ajuntament de Sevilla
Ei ministre de Governació ha rebut
una comissió de Sevilla que li ha expo¬
sat la difícil situació econòmica de l'A-
junlamcnt de Sevilla com a conseqüèn¬
cia de l'Exposició Internacional. Els co¬
missionats hsn demanat l'ajut econò¬
mic de! Govern.
Construccions escolars
El ministre d'Instrucció ha manifes¬
tat que seria signat un decret autorit¬
zant diferents construccions escolars tal
com s'acordà en el darrer Consell de
ministres.
El ministre de Governació
Ei ministre de Governació no marxa¬
rà a Extremadura, viatge que tenia
anunciat per a avui.
El senyor Sahzar Alonso ha desistit
d'emprendre el seu projectat viatge a
aquella regió, degut a haver de restar a
Madrid per afers ineludibles.
Ha acabat el procès de Casas Viejas
CADIÇ. — Ha acabat el seu informe
el lletrat defensor del capità Rojas.
L'informe ha durat tres hores.
En aquests moments el jurat està re¬
unit per a dictar el veredicte. Hom ig¬
nora si la sentència serà feia pública
avui mateix.
El que diu un astròleg
ALACANT.—Tomàs Menés, astròleg
que ha de donar una conferència a
Marsella I que temps enrera publicà
una informació a «Ctònica», ha mani¬
festat a un periodista que durant el pre¬
sent any es produirà a Espanya un mo¬
viment revolucionari que podria ésser
derivés en un breu període de dictadu¬
ra proletària, ocupant després el Go¬
vern el senyor Aztña, qui en les pro¬
peres eleccions assolirà gran majoria.
Prediu també que de l'agost al desem¬
bre d'aquest any es perpetran diferents
atemptats polítics essent de ressonància
l'atemptat que es realitzarà a principis
de l'any vinent.
Durant l'any vinent, diu, que morirà
Doilfus i es declararà una guerra entre
japó i Rúisia, guerra que Espanya per-
maneixerà neutral fins que la determi¬
naran a intervenir certes relacions amb
Frarçí.
assolir que disminuís la violència pet
part dels atacants.
En els incidents d'ahir s'han registrat
150 ferits, essent de lamentar la mort
d'un obrer esquirol que fou linxat pels
vaguistes.
Fins ara les gestions de Mr. Carles
Taf', fill de l'ex-President dels EE. UU.,
per a buscar una solució al sagnant
conflicte no han donat resultat.
Et senyor Green, president de la Fe¬
deració Americana del Treball, diu que
la responsabilitat de tot quant ha ocor¬
regut es deu a la resistència posada pels
patrons en reconèixer el dret sindical
dels seus operaris.
Davant el rumor de que els vaguis¬
tes disposaven de am etralladores s'ha
mobiüfzit iota la guàrdia nacional i són
freqüents els registres i escorcolls.
La confusa situació de la política
romanesa. - Hom dóna com a segura
la caiguda del Govern
BUDAPEST, 26,—Notícies que es
reben de Bucarest senyalen com a greu
la situació po'ííica de Romania, a con¬
seqüència del descendent que regna en
l'Exè.-clt motivat per uns ascensos que
es consideren arbitraris.
Segons les mateixes notícies el ma¬
riscal Averescu visità al Rei per a fer-li
entrega d'un document de queixa de
l'Exèrcit i com que dit mariscal és mi¬
nistre de la Guerra, havent realitzat la
gestió a espatlles del president del Con¬
sell, aquest exigeix la dimissió d'aquell.
El president creu que està tramant
una maniobra política contra seu i que
el mariscal Averescu en companyia d'al¬
tres elements intenta establir un règim
de força.
Ha començat altra vegada
la guerra a l'Aràbia
EL CAIRE, 26.—Les noíícies que es
reben de procedència yemenita i sau-
dista coincideixen en apreciar un agreu-
Ument en la situació de tivan or que en
a quests últims aies ha vinguí a pertor¬
bar l'atmòsfera de pau que s'havia as¬
solit establir entre els dos països.
Notícies de Djeddah (Hedjtz) diuen
que l'Emir Faisal ha ordenat a Ics se¬
ves tropes que surtin per a Sanaa, capi¬
tal del Yemen. Segons aquestes matei¬
xes notícies han higut, ja combats en¬
tre la vanguàrdia saudista i les forces
del Yemen, refugiades a les muntanyes
que volien la c».pifai.
Estranger
3 tarda
Sagnant coMisió entre els vaguistes
i la policia als EE. UU.
TOLEDO (Ohio, EE. UU.), 26.—Du¬
rant dues hores els vaguistes de ia
gran fàbrica d'apareils elèctrics estigue¬
ren atacant a la guàrdia nacional
llançant-los-bi pedres i ampolles.
La guàrdia feu ús de les bombes la¬
crimògenes i fins mitja nit no pogué
L'Exposició Citroen
Vist l'èxit obtingut amb Texposició
del nou model «7 Cíírceí» dissable I
diumenge hi bturà co xss a disposició





despatx, fitxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
Impremta Minerva. — Mataró
diari de mataró T
ndiistpii i professions de la Ciutat
Cases recomanabies de Maíaró, alíistades per ordre alfabètic
Alnstfffic Iron'iDrci '*íoVonn
OUSTAü C. G^AUCK Wifredo,27
üefresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
Bnlf f als
A^TONI GUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparent de Badis
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaacrs
BAIvCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 '· Tel. 264
Bronzclaif i plaidait
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
Ca dcrcriet
smu SURJA Churruca, 39-Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaidct
MARCEL-LI LLIBRE ■ Beat Oriol, 7- Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarPsnt
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
encàrrecs: J. ALBERCH, Sa'·* Antoni, 70 - Tel. 222
coriefifs
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpict
MAQUINA D'ESCRIURE SI. Francex P., 16
Clrcularsi obres, actes i Iota mena de documents
DCBflSfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Metirct d'obrcf
RAMON CARDONER Sant Benet, 4¡
Pren fet I administració
Mddct
DR. G. CARÓ Malalttes íurVtoeeM
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7







.LA ARGENTINA. ' Sant Ltorenf, 16 Dte
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.2S5
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MaqniBària
PGNTI COMP." F.Oalan,363 -TeL2a
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrlurc
G. PARULL RENTER ArgüelUs, 34-T. 36Í
Abonaments de neteja 1 conservació
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreUes
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mob<es
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - 7e/. 28Í
Construcció i restauració de tota mena de moblea
Malos i cicles
E. CATALA Upant,del45al49-TeL346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccics per a reta
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendlzàbíA, 52
Gust i economia
Ocniisics
DR. R. PERRINA Sant Agttsft, 86
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C4»S>1 PATUEL Isern, / i Rafael CasanaVQe 2
Acurat servei en tot — «On parte française» —Tel. 11®
Becaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
TialBcs i Eicnrsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-70.398
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
¡25 pesetas de economia!
Apresúrese Ud. a aquirir !a última crea¬
ción de las fábricas Kodak: ef nueVÒ
**Kod[ak" Lîîice 620






1. Objetivo anastigmático "Kodak , F. 6.3-
^ 2. Enfoque rápido automático.
: 3. Obturador para velocidades hasta 1/100.
:i 4. Dos visores (corriente e iconométrico).
■ 5. Autodisparador para retratarse
uno mismo.
k Es el aparato más pequeño, perfecto
y sencillo, que hace fotos 6x9 cm.
fl
M ILESA II
VALEDERO SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
Ei portador de este cupón tendrá derecho a una rebaja
i
l
en el precio del nuevo aparato "Kodak" Lince 620,




MANUFACTURA tBEKIOA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108|
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota claaae
de «silleries», fundes, «vi&iltos»,
«síors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ò2, 3.er, 2.®
piè/on.8I.p8i,
Per encàrrecs à Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
DIARI LATARÓ
CUvf K L i.-3«
Llegiu ei DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els lloes següent»
LMbrerta Minerva . Baredona, 13
Uibreria Tria. . . Rambla, 28
uaretía H. Abadal. Riera, 48
IMbreria Haro. . . Riera, 40
IMbreria Catòlica . Sania Maria. 10
Deia Societat IRIS (Melcíor de PU'
lau, 25): Oberta els dies feiners del dk
I lluns al divendres, de 1 a 10 deia nit;
^ dissabtes T'dks festius de 5 a 8 del ves-^
pre.
j U De tatSocietat A TENEU {Mpltlor da
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de ta nií; dissabtes de 4 a 7 de ta
tarda i àe 9 a II de la nit i diumenges
i dies festius, de II a I del mati I de 5
a 8 del vespre.
De la. CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del diUnns al dissabte, de ara»
a una del matí. i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De laSOCIETATMODERNA FRA-
TERNITAT (BeatOriol, 22 i Cuba, 47p
Oberta de dillans a divendres, de 8 a 15
del vesipre, i els dissabtes, de 4 a 6 ds
la tarda.
8 DIARI DE MATARÓ
CIUTADANS!!
I L ESCOLA DE XOFERS MATARÓ
posa en coneixement de tots que ha quedat ja oficialment inaugurada. On
podeu dirigir-vos amb la seguretat de què per pocs diners i amb facilitats en
el pagament, us proporcionaran una perfecta i complerta ensenyança de
conducció i mecànica, entregant-vos el Títol Oficial de Xòfer.
Aprofiteu-se dels preus de propaganda que durant un temps limitat, posa a
a disposició del públic la
ESCOLA DE XOFERS MATARÓ
Fermí Galan, 459 MATARÓ Telèfon núm. 100
PHILIPS RADIO
AGENT GPIOIAL A BBATARÓ I GOBiARCA
SALVADOR CAIMARI
>111111 lEIllL lli i! I illHIl i»! riDHft Rllllii
Fitligeno Bm-PulmonaF ARIÉS
CURA I EVITA:
De venda en Centres d'Específics
: : : : : ; : I Farmàcies
Bronquitis aguda I crónica, Bronconeumonia, Pulmó- Bípísít I liíStàl
nia. Catarro pulmonar,inflamació de la pleura aguda líí
, . , , . firmada "SíBl loiep , :I crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. . • . • jum Jofcp^ 30
Vendes
Es ven ba'x cèntrc, cUu en m«, per
Í6.C00 ptes. Es ven casa molt ben siiua-da, clau en ma, per lO.COO ptes. Es vencasa a la vora de les places, clau en mt,per 11.000 ptes.
f Raó: Avinguda de la República, II,




Tractament del Cranc (Càncer)
Traciamenl graiuïi per mitjans moderns, moll eficaç, que fon el tumor
per la sobre-actlvacló de les defenses orgàniques
Dr. Re£àl
Consulta de 3 a 7 Gratuïta, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3,1.er,!." - BARCELONA - Telèfon 24919
BEVEU AIGUA
del
Casa NIBANDA - Sacr. A. Haní
^ Vantf Ne», 15 (■• fa caalaaaCa) ♦
BARCELONA
Mobles de vímet, jonc i mèdúla. - Confecció
acurada en Paraseois pèr a platja i butaques
per a bars i cafès.
Per encàrrecs i referències per Mataró i comarca:
JOSEP NQ6DERIS - Simi Joav, 0, bfs




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demanru la en cCoima-fos»
i tendes de Q leviures
Restaurant CÂSÂ JOAN Es ven
Espectainat en la paella valenciana
Servei per coberts i |d la caHà
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
un armari de lluna, nna (aula menjt'
do*, un bufet, dues calaixeres i altres
mobles.




EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilopràfiniipA






MAS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequttio Directorio Universal
Ditálli dtl Carntrcio, Industria, Profasioltst, ata.
da Espada y Posesiones
Pr«clo d« un ejemplar completo*
CIEN PESETAS
(fraeco tfe portes en toda España)
¡ANUNCIE EU ESTE AflUARIOI
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Amiritis Bailij-Baülière y Riera Reyniiias.S. A.
Enrique Granados, 8S y SjB - BARCLLOMA
Llegiu el
liiii di lililí
